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The si ized i.ndust
The ilEC Commission has just published a conprehensive,report  by
Professor M. lToitrinn Soientific Director of the Centre for further
managenent training at the Catholic UniversLty of Louvain, examining the situation of smalL and nedlum-dized industrial firms in the ''
Member States of the European Economlc Connunity. (1)  Tlre primary
obJect of the report ls to air  the prob).ems of these firne,  to ind.icate
the part thcy play in the econony and to nark out the general llnes of
a purposlve poll.cy lqading to solutj.ons at Comraunity Level.
The first  step was to delimit the scope of the surveyr i,e.  to
ctefine the concept of tho smaLl and medlun-sized firm, determining the qualitative and quantitative crj.teria appllcabLe to tho flrn  as a whole
by conparing and critically  evaluating ihe various definitions.  The ftrst  chapter discusses this problem of definition which, because of the varying structurc of the statistibe of each Menber State, **  fraught rvith considerablo difficrittieso
she trend of the size of firms in each..Member state J-s then
exarained and srnall- and medium-sized firrns are shown io be numerically thel.argestgroupofenterprisesl.ntheComrnynity.
In tho third chaptcr the problems of these firrns i.n the present
sonditlons of competition are discussed. These problems rargely'
aeqel$ oT th9 relative size of the firro.  In evaLuating tbe J.dvantagee
and disadv4ntagcs of the srnal-L and medium*sized  fLrm ln-comparLson "ittt tho largc firm, not onl"y were f,inancial and cgmnercial faotors considered but aLso probLcms of management and exeeutive etaffing, the function of the firm ln the reeearch fiel-d, its  adaptabiltty ano lie  readiness to
accept innovationsr  Thls chapter concLudes that the sna1l and medium- sized flrrn is at a disadvantage in conparieon with Larger firms ln certain respectsi procurement of oapilal, narketing arld nanageftent. rn the fiel-d of research and invention, on the other hand, lt  often
appears to be better praced than its  larger competitors.
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After a brief review of the roLe of the snaLl and nedium-sLzed
firn  ln an e:q)anding econony, neastires f,or streagthening its  position
are coasidered.  These comprise feur nain lines of action:
(l)  Concentration of production (product policy) on
adapted. to thd prirticular natrire of the firn  by
special-izat ion ;
(it)  corrmon neasures to
keener. conpetition;
(lif  )  &nproved. management
(iv)  ALd in financing.
Q) Studiee -  Conrpdtition series, No. 3t (FuUtishing services of the Suropean
adapt emal,L and rneclium-sized
traLningg
an activity
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fi.rns to
Flnall.nthe prospects offering to these firrtsl  not only becauce
of the creation of an expanded. narket but aleo through other f,actors
eush as technj-cal progress, are investigated.
The points made in the Study constitute a valuable basis for the
Comnlssiont s vrork on the snaLl and rnediun-sized  industrial firq  in
which it  has J-ong been :interested,  In this connection =eadsrc are
refemed to the study pubLished in the 6ame'ggTiee on the probl-em of
lndustrial combination-in the Common 14a3g"1.(2) rn this siudy the
commLssion  stressed the critical  dlsadvantages of the snall and
nediun-sized. f,irm compared with the large firn  whioh need to be
renedied at Comnl:nity.LeveL  by suitable measures to improve the competi-
tiveness of the forner.
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NOTE D'INFOMfAMO$
I,a eituation d.es petites et rnoyennes €ntreDrisee d.ane les Days d.e la  C.E.E.
ta Cornnriseion  d.e la Comunaut6 6cononique europ€enne  vient cte publier un
tappott de eynthdse €tab1i palr' 1€ professsul I?, r,{oitrin, Elrecteur Ecientifiqtre
du Centre de perfectionnernont dlans Ia illrection d.ea entreprisos a ].'nniversitd
catholi{ue tle Lornrain; c€ rapport analyse la situation dee petites et rnoygnnes
entneprises  d"ane les Stats nenbres dlo la Comrrnaut6  doononique  europ€enne, I1
se fixo porrr objet principal d,e d6gager une frprobldnatl.quott d.es petiteE et
rloyonnen entreprisesr de ddcrif.e ]eur.r8le dlans lt$oononie et de nontrer les
€irandcE lignes drune eotion politiquo sp€cifigtre vieant d des soLutions  de
portde comnuiautaire.
IJ. oonvenait a,n pr6alablo ile d,dlfunlter le ohs"'lp'd.o lr€tude1 oregt-3-dire
d.o prdcise! le ooncept des petitos of noycnneE entropr{.ses en faiEaat la s;mthtsse
et La critigue tLos diffdrcntes d.6finiti,ons pour nieur d.6temincr leg critbres ..
drordre qral.itatif ct gtrantitatif aarattdriEant  lrentreprieo  da&s son ensenble.
Cet ora,ro,sn du problBno d.es d.€flnitionsr'gui soulAve d.o e6rleuees *ifficult6s
du fait  d,c Ia d:iapar4td eriEtant entre les EtatletiEree nationales? fait  lrobjel
du'prcmier chapitre.
Lrauteut srest attachd onsuita & faire lfanalyso cle lfdvolution d.e Ia
taille  d.es cntrepr{,ses d;ans Les Btats noubresl en nontra.nt quo Los pctitcs et
moycnRes entropriaes  constituent rura6riqocmcsrt le grroupe 1o plus iurporta^nt
dos cntneprises do la CEE.
Lc troj.sibmo chapltrc cst cons€.ord [  le tfprobldnatigucrt dos pctites'ct'
moyennes cntreprisos dans los oond.itions actu,ellep d,e la sonourrence, qui
d€pcnd.cnt cn grand.e partie d,e l.eu,r dislonsion rcladlvo. I,o toccnrsemcr-rt d.e lc'urs'
points faib!.oe ct de loure ovantagoa par ra,pport aux cntrcprlses  de *inonsions
plue inportantoe  a tenu conptc non seulement d.cg aEpocts f,inanciers et conmoor.-
ciaur do la.confrontation,  nais aussi dcs probl.bmes touchant La direction et
lee catl.res, La"fonction crdatrioer la facultd d,tadaptation ct do ronouvell.enent.
Les conclusione dc aq ehapitrc font apparattnc guc, da,ns cortains doma"ines:
ffiffie*sur la eltuation dcs pctitcs ct
la CEE, par lc profcssou lf. I{oit:rin,
noycnnos ontropr.lsos
en collaboration aveo
ilans los pays do
1I. t.  Starapa,  .
chargd dc rcoherches.  E*tud.oos Sdrie tt0onctrrrencarr, Bnrrollcs, L966, 111 p.
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accbs au er€d.it, ddbouch6s cormerciaux,  cl-irection cle ltentreprieel leg
petites ct noyerures  entre;rriscs;  scnt ddsar,'antagdcs  par rapport aux
entroprises  de plus 6pa,nd.* t+:111o. i'1: rcvanciie, le, position des petites
et mc3rennes entreprises parait souvcii't plus airr:.nia.gcuse  que celle d.e leurg
concu-:l:'onts  d"e plus ppnanrle taille  d.ans le doraaine  d.e Ia recherche et
d.e 1 | invention.
Aprbs avoir bribveroent d6crit le r€Le des petites et noyennes
entreprises d.ans une 6conornie en oxpa.nsionl lrauteur indique les mesures
qui pourraient oonsoLid"er la position des potites et noycnnes entreprises
paratt devoir s'orienter-'gel6n quatre a,xes prlncipaux 3  '
- la politique du produitr ttui doit permettre S,lrentreprise  df exercer
une activitd adapt6e A. sa nature propre en Be sp6cialisantl
- Ies actions en commrnr {tri sont indispensables  pour faciliter
lradaptatton d.eg petites et nnoyennes entrepriees  6, une conourrence
accruei
- l-a meilleure formation des d.irigeantsl
- les aid.es financibres.
Le d.emier chapitre
la mise en place dru:r
progrb$ technique.
eit cnngacr€ aux perspectivee qui se d6gagent
marchd 61argi et d.tautres facteurs tels gue de
Ie
Les divers aspects d.es probl&rnes soulevds par Ie rapport du
professeur lnloitiin constituent une base d"e d.6part utile aun travar.r:c  de
la Comnission dang le domaine dos petitee et moyennes entreprlses
industrielles, cfui retient d.e longue date ern int6r0t. On se r6f,6rera
avec profit A ltdtude intitul.6e rtle problbue do La eoncentration,d.ans
Ie marchd communtt *x, publi6e d.ans la m€me sdrie, dane laquel.le les
serrrices dle La Counnission ee sont notaament atta,ch€s & reconser  tres
points principaux sur lesqueLs les petites et noyerines entrepr*ises
sont d.6savanta66es vie-i-vis des grnndes €ntr€prisesl d6eavanta,ges
auquel la Corununaut6 devrait porter remEde en prenant d.es mesures
propres i  an6liorer leur capacitd conouf,rentieLle,
ffiTfrA;sr S6rie *Concumeno€r'1 10 3, 3nrxelles 19661 27 p.
(Serwices des publicatlons  des Coanunaut€s europdennes,
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